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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, basado en la teoría 
fundamentada, con la finalidad de señalar los efectos jurídicos de la valoración 
aduanera, su interpretación, cobro de impuestos e impacto económico, centrándonos en 
los medios de almacenamiento tecnológicos.  
Del mismo modo resulta necesario exponer que en el proceso de esta investigación se ha 
establecido un marco teórico, dando las principales pautas para lograr su entendimiento, 
nos centraremos en adentrarnos al derecho aduanero, una rama olvidada al menos en 
nuestro pais por investigadores, pero que viene ganando importancia en la nueva era 
globalizada en la que estamos viviendo.  
El problema se basó en la relación que tiene la valoración de mercancías en aduanas con 
los medios de almacenamiento tecnológicos para determinar si los métodos de valoración 
serán los apropiados y si el cobro de derechos es válido, teniendo como excepción al 
software imponible y no imponible.  
Por ende, hemos definido como campo de estudio propicio a la entidad aduanera SUNAT 
enfocándonos en las importaciones, las cuales están sometidas al pago de derechos 
aduaneros. Usando los instrumentos de recolección de datos por medio de la guía de 
entrevistas y la guía de análisis documental hemos logrado entrevistar a los especialistas 
de Aduana, personas preparadas que están en el campo y que tienen como labor diaria la 
valoración de mercancías y a las resoluciones, informes o fuentes encontradas 
correspondientemente.  
De esta forma llegaremos a encontrar que, si existe un fenómeno cuestionado, el problema 
puede ser un poco más grave de lo que parece, al imponerse el Valor referencial de 
Aduanas y dejarse de lado el Valor declarado al no contar con criterios uniformes por 
parte de los especialistas, por lo cual se deberán tomar las medidas necesarias para 
salvaguardar la seguridad jurídica de nuestra legislación.  









The present research work is of qualitative sort, based on substantiated theory, in order 
to point out the legal effects of customs valuation, its interpretation, tax collection and 
economic impact, focusing on technological storage media.  
In that way it is necessary to state that in the process of this research a theoretical 
framework has been established, giving the main guidelines to achieve their 
understanding, we will focus on entering customs law, a branch forgotten at least in our 
country by researchers, but that it is gaining importance in the new globalized era in 
which we are living.  
The problem was based on the relationship between the valuation of merchandise in 
customs with the technological storage to determine if the methods of valuation will be 
appropriate and if the collection of rights is valid, with the exception of the taxable and 
non-taxable software.  
Similarly, we have defined the SUNAT customs entity as a suitable field of study, 
focusing on imports, which are subject to the payment of customs duties.    
Therefore, we have defined the SUNAT customs entity as a suitable field of study, 
focusing on imports, which are subject to the payment of customs duties. Using the 
instruments of data collection through the interview guide and the documentary analysis 
guide, we have managed to interview Customs specialists, people who are trained in the 
field and whose daily work is the valuation of merchandise and resolutions, reports or 
sources found correspondingly.  
Thus, we will find that, if there is a questioned phenomenon, the problem can be a bit 
more serious than it seems, when the reference value of Customs is imposed and the 
Declared Value is left out as it does not have uniform criteria on the part of the specialists, 
for which the necessary measures must be taken to safeguard the legal security of our 
legislation.  
  






I. INTRODUCCIÓN  
En el mundo de hoy, el Perú es un país de comercio activo, garantizando así el flujo de 
comercio nacional e internacional, pero como siempre impedido de seguir avanzando de 
manera natural por las limitaciones que encontramos.  
Si nos enfocamos en la parte legal, nuestra base aduanera se basa en la administración, 
recaudación, control y fiscalización, pero es controversial, la administración, control y 
fiscalización trabajan para la recaudación de recursos de cualquier manera que sea 
legalmente posible. Pareciera que de esta forma se deja de lado al administrado, pero no, 
no es así ya que nos regimos por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo de Valor de la OMC); la ley general de aduanas (Decreto 
1053); el Reglamento Nacional de Valoración (Decreto Supremo 186-99-EF) y el 
Reglamento Comunitario de la Decisión 571 (Resolución 846), el cual por medio de sus 
principios demanda al estado facilitar el comercio exterior.  
Los beneficios de facilitar el comercio exterior, hace que nuestra economía crezca y todos 
nos beneficiemos con la apertura hacia nuevos países intercambiando de esta forma 
nuestros productos y conocimientos.  
Es por ello que nuestra aproximación temática encontró algunos problemas en el uso de 
la valoración aduanera, vocablo definido por la Real Academia Española (2019) como 
establecer o referirnos a un valor por medio de un juicio o discernimiento. Partiendo 
desde este concepto, se trató de que en la investigación se pueda saber qué tipo de criterio, 
método, idea, etcétera, sobre valoración usa el especialista al momento de determinar un 
valor.  
Como referentes tenemos a distintos investigadores que han tocado nuestro tema por 
partes, criticando casi todo el sistema valorativo, la ineficacia de la legislación aduanera 
o la falta de representación del importador en el proceso aduanero.  
Comenzando con los siguientes trabajos, que impulsaron de manera apropiada nuestro 
tema, algunos autores extranjeros tales como, Moreno (2015) el cual detalla que el 
ingreso y salida de mercancía está determinado por la valoración aduanera, se le da un 
insignificante valor a los derechos recaudados pero se busca el aspecto extrafiscal con el 
cual se puede fomentar el crecimiento de otras disciplinas.  
 Escobar (2013) establece que es claro que a nivel mundial existen deficiencias en la 




haciendo caer en constante error a los vistas o profesional de aduana (de ahora en adelante 
especialistas). Esto le hace proponer que se privatice y se cree empresas dedicadas a la 
valoración aduanera, logrando así que se apliquen correctamente los criterios de la 
Organización Mundial de Comercio (de ahora en adelante OMC) y se gestione la fluidez 
en el comercio exterior.   
Quimba (2015) nos presenta una realidad un poco trágica, una extensa normativa 
aduanera seguida de su ineficacia por la falta de experiencia del especialista en aplicarla. 
Planteando así un problema en la falta de control aduanero en las declaraciones de autoría 
interna, mejor dicho, DAI (que sería en nuestro pais, DAM o declaración aduanera de 
mercancías) al carecer de procesos y medidas certeras. Mejor dicho, a falta de la 
aplicación de los métodos de valoración, se falla al sacar el valor de aduana de la 
mercancía por lo cual vulnera su seguridad jurídica.  
Vorush (2013) Hace una exploración cuantitativa y cualitativa, demostrando como la falta 
de rapidez y criterios de valoración en el despacho aduanero son un obstáculo para la 
fluidez del comercio internacional. El importador es el gran perdedor para él, puesto que 
la administración no pierde dinero, solo cobra los impuestos establecidos por ley.  
Wojciechowski (2013) Hace la presentación de la teoría de barreras internacionales, 
manifestando que siempre trataremos de poner barreras para un mejor control de 
mercancías, comenzando con la caída de las barreras arancelarias, el nacimiento de las 
barreras de valoración aduanera y concluyendo con la futura caída de esta y el 
surgimiento de algún nuevo sistema de protección, el cual incentivara a que el comercio 
siga siendo libre y de fácil manejo.  
Salva (2016) nos sumerge en el mundo aduanero, en el cual existe la complejidad de 
entender el valor de transacción con el valor aduanero. Esta divergencia va en contra del 
comercio exterior, vulnerando su principio de facilitación del comercio. Es claro que 
existe una deficiencia por el Código aduanero, el cual no puede conllevarse con las 
directrices impuestas por la OMC.  
De la misma forma Wit (2017), declara que el mundo está sumido en un constante 
cambio, con el cual el valor de transacción se somete a diversas fiscalizaciones e 
interpretaciones. La Unión Europea que es parte de la OMC discrimina a otros países, al 
no hacer válidas las primeras transacciones de venta a menos que seas parte de este 




Sempértegui (2015) critica no solo cada método valorativo, si no la interpretación de ellos 
según el pais que acoge el acuerdo de valoración dado por la OMC, concluyendo que 
estos no son ideales para todo tipo de mercancías, ya que existirán casos especiales 
conforme avancemos, motivo por cual existen decisiones complementarias que ayudan a 
obtener el valor buscando por el especialista.  
Por último, tenemos a (Friedhoff & Schippers, 2019) quienes cuestionan el caso más 
emblemático de los últimos tiempos, donde la empresa alemana Hamamatsu, pudo 
obtener la devolución de sus impuestos al haber declarado un monto mayor. Gracias a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se logró el fallo 
a su favor, aun teniendo normativa internacional en corta por pertenecer a la OMC, es 
decir, el valor de transacción tuvo excepciones.  
También encontramos trabajos nacionales los cuales nos dan la noción de problema que 
suscite en nuestra nación, tal como Cco (2017) al hacer hincapié a que las actualizaciones 
de leyes aduaneras, no se han dado progresivamente, iniciando desde el año 1996 con el 
DL No 809, derogándose y siendo reemplazada en el 2008 por el DL No 1053, pasando 
12 años, dejando desprotegido el sistema jurídico. Los cambios que se dieron, le daban 
más control a la autoridad aduanera, podría leerse extraño que el dar más control al estado 
facilite al usuario, pero lo que se trataba de hacer era lograr poner en camino las firmas 
del TLC Perú – USA.  
Cervantes (2018) Propone que se deje de lado lo cuantitativo, y se enfoque más en lo 
cualitativo así, podemos discernir las intenciones que tiene tanto el administrado como el 
especialista al momento de declarar y resolver correspondientemente. La introducción 
del criterio cualitativo determina un avance para la era aduanera, pero su aplicación y 
eficacia será determinada por el uso que el agente especializado estime sobre ella.  
De lo anterior podemos definir que si existen problemas que se complementan entre sí y 
causan un malestar jurídico y progresivamente económico.   
Continuando, en nuestra legislación se han dado 3 teorías que han influido en la 
determinación de un valor aduanero, el sistema positivo del valor, el sistema teórico del 
valor y el sistema de transacción del valor (Carvajal, 1991).  
El sistema positivo del valor se fundamenta por el articulo VII del acuerdo general de 
aranceles aduaneros y comercio, entro en vigor en 1948. En esta teoría se establece que 




de la legislación vigente. El valor aduanero debe ser el que se pacta entre las partes, o de 
mercancías similares, pero nunca debe ser sobre el valor de mercancía de origen nacional.   
El aceptar un valor pactado por las partes disminuye drásticamente los procesos 
administrativos, pero la contraparte a ello es que presenta inconvenientes fiscales y 
económicos. Desde el ámbito fiscal, se estimularía el fraude por el valor declarado, 
logrando así la evasión tributaria. Por el ámbito económico, el valor se determina no solo 
por el pactado, es más complejo al deber incluirse los gastos de envió, manipuleo o 
seguro. A su vez afecta la economía del pais.   
Ante todo, esto se determinaron 3 métodos de valoración, los cuales son los sustitutivos, 
adoptando valores de mercadería similar o idéntica; los deductivos que adoptaban el valor 
de la mercadería importada antes en el pais y los aditivos que reconstruían el valor por 
medio de una investigación en el pais exportador.  
El sistema teórico del valor, se fundamenta por la definición de Bruselas en 1953. Se 
tomaron en cuenta las desventajas que tenía la noción positivista para encontrar una mejor 
forma de estructurar todo un sistema valorativo.  
En el sistema teórico respeta el valor declarado por las partes, pero este puede ser sujeto 
a ser comprobado siempre y cuando la administración aduanera lo determine al 
considerar que el valor declarado pueda ser inexacto, toda evaluación que se haga se basa 
en la validez de los documentos comerciales.  
Esta mejora de la positiva al centrarse más en ventas comprobadas, no se busca el valor 
de una mercancía similar pues en muchos casos esta puede ser inexistente, todo recae 
ahora en la investigación del valor aduanero. Mejor dicho, la noción teórica tiene como 
base el valor probable que puede tener una mercancía y se comprueba por la 
investigación, es por eso que al perder el carácter abstracto que antes se tenía, esta pasa 
a ser positiva, al establecerse criterios y reglas para los casos concretos.   
Al estar ante tales teorías, se pasó a tratar de unificarlas, creando digamos así una teoría 
mixta, que recogía detalles de cada una, naciendo el sistema de transacción del valor, 
sacando lo mejor de cada uno de ellos para así poder enmarcar toda estructuración de 
valoración hecha por los países a una sola. Se establece como valor el precio realmente 
pagado o por pagar (en adelante PRPP), considerándolo un sistema ecuánime y 
equitativo, el cual será basado en el valor de transacción. Si este no fuera suficiente se 




para su aplicación, estos son elegidos por la entidad aduanera. Se recogen los elementos 
precio, tiempo, lugar, nivel y cantidad para una mejor valoración.  
En nuestra realidad, la incrementación de comercio ha tenido percances en su 
crecimiento, si profundizamos tendríamos que hablar tanto de exportaciones como 
importaciones, pero nos centraremos en la segunda. Las importaciones en nuestro pais se 
caracterizan esencialmente por ser de consumo, y estas se rigen en nuestro territorio por 
la ley general de aduanas plasmada en el DL No 1053. Esta define a la importación como 
la mercancía que ingresa al pais para su consumo, siendo estas liberadas una vez se realice 
el pago de los impuestos, derechos arancelarios y otras obligaciones (Decreto Legislativo 
Nº 1053, 2008, art. 49).  
El termino mercancía es muy importante en aduanas, ya que sin mercancía no hay 
proceso, por lo cual todo concepto que se pueda tener por mercancías es toda aquella que 
pueda ser sometida a un régimen, proceso y destino aduanero (Guadalupe & Castle, 
2006).  
Teniendo en claro el concepto de una importación podemos detallar el proceso de 
nacionalización de esta. Estableciendo de esta manera 4 fases que consisten desde el 
arribo de mercancías, fase de numeración, fase de inspección y la fase de levante.   
Siendo específicos de cada fase, en la primera fase de arribo es el desembarque de las 
mercancías al suelo peruano en los respectivos almacenes aduaneros, la segunda fase de 
numeración llega a ser la declaración del administrado donde indicara el régimen al que 
se acoge (en este caso importación), presentando así la DAM, se exige todas las 
formalidades del caso como la presentación de factura, boleta, orden de compra, ticket, 
volante, manifiesto, certificados, etcétera. Como tercera fase tenemos la fase de 
inspección esta se decide aleatoriamente por medio de 3 colores, o mejor conocidos como 
canales aduaneros. Tenemos al canal verde, la cual no requiere revisión de algún 
documento o inspección física, el canal naranja, que solo nos pedirá la revisión 
documentaria, verificando la validez de estos y por último tenemos el canal rojo, el cual 
es el reconocimiento físico para cerciorar que lo declarado coincida con la mercancía 
importada (Importación para el Consumo DESPAPG.01-A, 2015, tít. VI, inc. 20). La 
cuarta fase es la más simple al ser la de levante o conocida también como visto bueno, 
se da cuando el especialista libera la mercancía y se considera nacionalizada, terminando 




Si profundizamos aún más, podemos encontrar que el tema de importación se puede 
ampliar más en la tercera fase, en esta que es definida por los canales de aduanas, se 
determinara si el PRPP es cierto.  
Para Guadalupe (2016) el PRPP es el que se determina por medio de los métodos de 
valoración aduanera. Los métodos usados en la valoración se distinguen por 6 técnicas 
valorativas, los cuales están designados por la misma OMC y deben tenerse en cuenta 
por cada pais que este suscrito a él, en nuestro caso entro a vigor totalmente en el año 
2000, y copio los siguientes métodos, primer método de valor de transacción de 
mercancías importadas, segundo método de valor de transacción de mercancías 
idénticas, tercer método de valor de transacción de mercancías similares, cuarto método 
de valor deducido, quinto método de valor reconstruido y sexto método de último 
recurso (Decreto Supremo Nº 186-99-EF, 1999, cap. II).   
Para Speelman (2017) los métodos valorativos son para la propia interpretación del pais 
que los acoge, la OMC solo nos da la guía para logar la uniformidad en la aplicación de 
estos, interpretándolos según nuestra realidad con un razonamiento apropiado a las 
circunstancias.  
Habiendo revisado entonces el acuerdo y la legislación actual, podemos ver que el estado 
ha copiado tal cual los criterios de valoración aduanera, sus condiciones y excepciones, 
no haciendo una interpretación quizás más acorde a nuestra realidad.  
Pero, ¿Cómo se aplican estos métodos para determinar un valor, o en este caso el PRPP? 
Para responder a esto, indicamos que no es el importador quien elige que criterio usar, 
este solo se encarga de presentar la documentación pertinente, en este caso lo principal 
es la DAM, acompañada de la boleta o factura de venta. Estos son los documentos 
principales que debe tener toda importación.  
Nos indica Cosio (2014) que la DAM tiene la misma importancia y efectos que una 
declaración jurada por lo cual produce los mismos efectos jurídicos, de esta forma no se 
le tiene que restar importancia ni pensar que esta se puede corregir por si hay algún error. 
Claro está que las rectificaciones son posibles, pero recaen en multas administrativas.  
Comencemos con el primer método de valor de transacción de mercancías importadas, 
en dicho método se usa el PRPP desde su exportación a importación al pais destino. Este 




contraprestación, no se revierta al vendedor nada y que no exista vinculación entre el 
comprador y vendedor.   
Para que exista un PRPP, no debe de existir influencia alguna del mercado local. Ante 
una falta de regulación de precios estándar, fluye el libre albedrio, en el cual se puede 
referirse a una mercancía con distintos valores (Kotliarov, Karpova, & Yenina, 2018).  
El segundo método de valor de transacción de mercancías idénticas, se usa cuando se 
encuentra la misma mercancía, hecha en el mismo pais, con las mismas características, 
calidad, prestigio comercial y por el mismo creador del producto en valoración, difiere 
con el tercer método de valor de transacción de mercancías similares, en que puede ser 
semejante, pero cumpliendo las mismas funciones, es decir, de un diferente material.  
Como cuarto método está el de valor deducido, en este se usa el valor en base al precio 
unitario de venta en nuestro pais, la única condición es que se venda en un mismo estado, 
es decir en la misma presentación con la que se importó. Se tomará el precio unitario de 
la mayor importación hecha.  
Como quinto método se tiene el de valor reconstruido, el cual es la suma de la base del 
costo de producción más los conceptos de beneficios y gastos, es el método más difícil y 
menos usado, pero se toma como valido si es que los otros métodos fallaron.  
Por último, tenemos al sexto método de último recurso, el cual se basa en usar los criterios 
razonables fundamentados en los principios del acuerdo de la OMC.  
Habiendo mencionado todos los métodos o procesos de valoración, es deber del 
especialista el saber aplicar el método según sea necesario, como mencionamos antes, el 
importador no elige en ninguna ocasión, si no debe de esperar a que se pronuncie la 
entidad aduanera.  
La forma de elección del método para el especialista se hace progresivamente, no puede 
saltar del método 1 al 6, si no tiene que hacer método por método, usando un orden 
establecido (Valoración de mercancías según el acuerdo de valor de la OMC 
INTAPE.01.10a, 2010).  
Los casos en los que se usan los métodos de valoración son en los que se tiene una duda 
en el precio declarado, aun así, se considera siempre la buena fe del importador. Es por 




Dicho esto, al ser el tema de aduanas muy extenso y complejo hemos delimitado aún más 
nuestra investigación para enfocarla así a la valoración de los medios de almacenamiento 
tecnológicos, tendremos que hacer la pequeña distinción entre Hardware y Software.  
Para la Real Academia Española (2019) define al hardware como un equipo. El concepto 
queda corto y no sirve para la presente investigación, es por ello que debemos de buscar 
de raíz esta palabra originaria del inglés.   
Debemos de entender que el hardware es todo lo tangible, lo que se puede tocar, esta 
contiene componentes eléctricos y puede ser básica o complementaria para una 
determinada o varias funciones (Study, 2019).  
También la Real Academia Española, (2019) define al software como el conjunto de 
programas, instrucciones y reglas. Esta se puede complementar de manera propicia con 
lo intangible, lo que no se puede tocar y se almacena en un hardware (Study, 2019).   
Continuando así, Ibáñez (2016) nos indica que para definir un medio de almacenamiento 
este se considerara a todo medio que pueda guardar software, archivos, imágenes, 
etcétera. Estos pueden ser de distintas clases, tales como discos duros, disquetes, tarjeta 
de memorias, USB, soportes ópticos y todas las que se vayan implementando con el 
avance tecnológico en el tiempo.  
Para la SUNAT, se mencionan a los medios de almacenamiento definiéndolos como 
cualquier objeto físico diseñado principalmente para almacenar un producto digital por 
cualquier método conocido actualmente o desarrollado posteriormente (Decreto Supremo 
Nº 004‐2009‐EF, 2009, art. 2).   
Para saber qué tipo de mercancía ingresa a nuestro pais se usa el Arancel de Aduanas, el 
cual describe, clasifica y grava de acuerdo a un conjunto de consideraciones (SUNAT, 
2019).   
Hemos divido a los medios de almacenamiento en 3 clases para un mejor entendimiento, 
estos son, los medios de almacenamiento sin software, que son los que no llevan ningún 
producto digital dentro de ellos, los medios de almacenamiento con software imponible 
que son los que están gravados por aduanas y los medios de almacenamiento con software 
no imponible, que son los que no estarían gravados por aduanas.  
Para aduana, la discusión se centra en los 2 últimos al ser los más polémicos, comencemos 




determinado equipo para que esta haga una determinada función, puede entrar de 
cualquier forma, por un medio de almacenamiento, vía internet, telefónica, satelital, 
etcétera. Este deberá pagar los impuestos del valor total del software más los gastos de 
envíos. Por otro lado, tenemos al software no imponible que es el que viene en un medio 
de almacenamiento, pero no está gravado al considerarse que el valor del software no es 
lo esencial, si no el medio por el que ingresa a nuestro pais. Este no pagara ningún 
impuesto sobre el valor del software, solo sobre el del almacenamiento (Origgi, 2003).  
Ante esta figura, el procedimiento (Valoración de mercancías según el acuerdo de valor 
de la OMC INTA-PE.01.10a, 2010), limita los medios de almacenamiento con software 
como casos especiales en el cual no se incluye a las memorias USB, microSD o mejor 
dicho memorias flash. De esta forma se están exceptuando del concepto de medio de 
almacenamiento, es por ello que la definición que se le da perdería sustancia al no 
reconocerlo como una tecnología desarrollada posteriormente. Esto limita a que el 
importador de software no pueda acomodarse a las nuevas tecnologías y tenga que seguir 
usando otros medios que si son considerados medios de almacenamiento con software.  
Lo que ocurre cuando no se considera un medio de almacenamiento con software dentro 
de esta lista es que se le aplicara el valor total que figure en la factura. De esta forma los 
cobros de derechos por la aduana serán mayores, causando así mayores gastos al 
importador.  
La no consideración de estos medios de almacenamiento con software por la SUNAT se 
basa a la ya antigua interpretación de la decisión 4.1 la cual no considera exactamente a 
los dispositivos con circuitos integrados como medios de almacenamiento.  
Es acá donde debemos de mencionar 2 teorías adicionales que nos ayudaran a entender 
mejor nuestro marco teórico, esta es la teoría de la interpretación y de la seguridad 
jurídica.  
La teoría de la interpretación consta de varios tipos, pero nosotros detallaremos el que 
será materia de estudio. El tipo de interpretación practica nos conlleva a establecer como 
uno debe actuar bajo una determinada situación o contexto. Su objeto de interpretación 
es un texto practico, de carácter normativo o imperativo.  
Massini (2013) nos revela que de este tipo es que nace la interpretación jurídica, la cual 
intuye que toda norma debe ser establecida para futuro, promulgadas adecuadamente, 




Correa (2012) que la interpretación jurídica es elaborada por cada interprete asumiendo 
criterios, los cuales trazan una dirección interpretativa distinta al otro, también nos 
menciona diferentes tipos de métodos que nos ayudaran a interpretar correctamente la 
normativa.  
Para Vidal (2017) la interpretación del derecho nos abre el campo a obtener varios 
significados a la norma, naciendo así una interpretación autentica y no autentica que es 
parte del estado jurídico.  
Podemos definir que la interpretación jurídica interpreta textos normativos en los cuales 
se debe considerar el fin de la norma sin vulnerar ningún principio (Nüñez, 2014).  
La teoría de la seguridad jurídica se basa en la seguridad del estado y de la persona, los 
cuales se consideran yuxtapuestos. El expositor Sagües (1997) declara que la seguridad 
jurídica trata de prever en gran medida las decisiones de los operadores, distinguiendo el 
que, como y quien de su comportamiento. Es decir, nos es posible distinguir el órgano 
que se pronunciara y el tiempo que demorara.  
Para Campos (2018) la seguridad jurídica es un principio del derecho que deberá generar 
la certeza legal en todo el marco normativo, garantizado por el estado que la adopta. Aun 
así, la publicidad de la norma no es suficiente para que se cumpla esto.  
En nuestro pais, la seguridad jurídica, aunque no esté expresa se deriva de la constitución 
política, siendo un principio que previene la inestabilidad del sistema peruano. Tenemos 
entonces situaciones donde se sobreponen leyes sin derogarse, causando confusión y se 
dictan leyes de calidad defectuosa, generando una contaminación normativa.  
Ya establecidos los conceptos y teorías principales, podemos detallar la formulación de 
la problemática a investigar.  
Planteándonos de esta forma como problema principal, ¿De qué manera afecta la 
valoración aduanera a los medios de almacenamiento tecnológicos en Aduanas SUNAT 
– Callao 2018? Como primer problema específico, ¿De qué manera afectan los métodos 
de valoración a los medios de almacenamiento con Software imponible en Aduanas 
SUNAT – Callao 2018? Concluyendo como segundo problema específico, ¿De qué 
manera afecta el cobro de derechos a los medios de almacenamiento con Software no 




Nuestro trabajo se justifica basado en 3 ámbitos de estudio, teórico, practico y 
metodológico.  
La justificación teórica se desarrolla sobre aspectos preliminares entre el PRPP y los 
medios de almacenamiento tecnológicos, basados en la teoría del sistema de transacción, 
el cual debe seguir en crecimiento al tener que extender, incorporar o modificar 
definiciones consecuentes a la realidad actual.   
Por ende, al seguir una doctrina del sistema de transacción, se debe apoyar al crecimiento 
de esta, ya habiendo vivido los antiguos sistemas que no resultaron nada eficaces al ser 
un círculo cerrado.    
La justificación practica se centra en que se pueden cimentar nuevos tipos al presente 
marco aduanero, los medios de almacenamiento tecnológico son el futuro actualmente y 
se usan para todo, estos contienen una figura excepcional que surge cuando contienen 
software, limitando así las técnicas del especialista, el cual deberá determinar si el 
hardware evaluado calificara como medio de almacenamiento, figura que no se cumple 
por completo al no considerarse a las memorias flash como medios que puedan contener 
software.  
Esto es algo excesivamente relevante por tener consecuencias jurídicas y económicas, 
mientras no se considere a las memorias flash como medios de almacenamiento, no se 
respetará el PRPP y se cobrara mayores derechos, de esta forma subiendo el valor en el 
mercado local.  
La Justificación metodológica empleada dentro del desarrollo de la presente 
investigación, se encuentra direccionada sobre la base del uso de diversas técnicas de 
investigación, teniendo entre estas las entrevistas en la cual como investigadores 
formularemos preguntas abiertas dirigidas a los especialistas de aduana en materia de 
valoración, entrevistados que aportaran apreciaciones de rigor científico y quizás algunas 
posibles soluciones sobre los problemas planteados en la investigación y con ayuda del 
análisis documental.  
Es así que tenemos como supuesto general que el uso de la valoración aduanera por los 
especialistas de aduanas viene afectando a los medios de almacenamiento tecnológico, 
debido a la sustitución del valor de transacción por el valor de referencia y la limitada 
interpretación de lo que es un medio de almacenamiento, provocando así inseguridad 




Siguiendo como primer supuesto especifico indicamos que el uso de los métodos de 
valoración afecta a los medios de almacenamiento con software imponible al no ser los 
adecuados para determinar el valor de un bien intangible.  
Y como segundo supuesto especifico que el cobro de derechos afecta a los medios de 
almacenamiento con software no imponible al tener un impacto directo e indirecto en la 
economía del pais.   
Es por ello que hemos planteado los siguientes objetivos que nos ayudaran en el 
desarrollo, comenzando con el general en determinar cómo afecta la valoración aduanera 
en los medios de almacenamiento tecnológicos en Aduanas SUNAT – Callao 2018. Y 
siguiendo con el primer objetivo específico, analizar cómo afectan los métodos de 
valoración a los medios de almacenamiento con Software imponible en Aduanas SUNAT 
– Callao 2018, y como segundo objetivo específico analizar cómo afecta el cobro de 
derechos a los medios de almacenamiento con Software no imponible en Aduanas 


















II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
Nuestra investigación realizada es un producto del desarrollo del conocimiento científico, 
la cual está condicionada a la sociedad, es decir su aplicación dependerá de las 
características del objeto de estudio, así como su realidad, en este caso fue de carácter 
cualitativa.  
El tipo de investigación que manejamos es la básica, que como indica, Carrasco (2009) 
ella busca direccionar toda la información obtenida por una recolección de conocimientos 
del ámbito metodológico o jurídico relacionados al fenómeno.  
El nivel científico empleado es el descriptivo, se busca especificar las propiedades 
importantes del objeto. Estas se tomaron en cuenta al no haber influido sobre el problema 
estudiado de ninguna manera. Se le entiende como una investigación social de enfoque 
cualitativo al basarse en una comunicación con los especialistas, debido al estudio de 
fenómenos, los cuales no se pueden explicar a través de números índice, por su 
complejidad humana.  
La justificación del estudio se basó en determinar de manera clara y precisa el sustento 
que el investigador quiere demostrar, la cual ha sido materia de desarrollo (Berhar, 2008). 
Para Elgueta (2013) la justificación de la investigación debe ser pertinente y relevante 
para desarrollar el pensamiento jurídico.  
Pasando ahora a los supuestos desarrollados en el presente trabajo de investigación 
cualitativo, tenemos que definir que estos funcionan como premisas las cuales están 
dirigidas a dar una respuesta a las problemáticas planteadas (Hernández, et al., 2014).  
Coincidiendo así con el autor Romero (2012) en que los supuestos son los que establecen 
una premisa direccionada a ser la solución posible a la problemática.  
Esta nos permitió entender detalladamente los problemas presentados y su posible 
solución.  
2.2 Escenario de estudio  
Se eligió como escenario para este trabajo de investigación y el uso de los instrumentos, 
la entidad SUNAT del callao, ya que se considera un lugar donde se puede obtener 
información relevante, cumpliendo los propósitos del presente estudios. Además, es de 




de los estudiantes de la licenciatura de Derecho al estar llena de temas muy complejos y 
ser una fuente viva del derecho tributario aduanero.  
2.3 Participantes  
Los participantes son los especialistas de aduanas, personas profesionales de diferentes 
carreras, especializadas en valoración aduanera en SUNAT. Ellos son los que están en el 
campo de acción y ven diferentes tipos de DAM en los cuales deberán aplicar los 
conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera aduanera ya sea por el trabajo o por 
capacitaciones.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En la investigación se presenta la oportunidad de usar diversos instrumentos que nos 
ayuden a recolectar solo los datos necesarios para un perfecto análisis (Arias, 2012).  
Se uso en este caso la guía de entrevistas, considerado como el instrumento más usado en 
tesis cualitativas. Esta se entiende como una interacción entre el investigador y 
especialista, es planificada y tiene un objetivo claro, la recolección de la opinión del 
entrevistado para la interpretación del investigador.  
Identificamos que la pretensión era comprender más que explicar el fenómeno, no 
esperamos respuestas objetivas, se buscó que sean subjetivas, se permite flexibilidad en 
la exploración del tema, se obtuvo información contextualizada al tener respuestas 
abiertas y se establece una relación de confianza y entendimiento entre ambas partes.  
2.5 Procedimiento  
Se preparo una por nuestra parte un guion planificado de la estructura de la entrevista. 
Los tipos de pregunta dependerán de 3 factores: la naturaleza de la investigación, de las 
preguntas y la duración de la entrevista.  
Dividamos también en 3 partes la guía de entrevistas, teniendo como:  
• 1º Fase introductoria. Teniendo la finalidad de facilitar el contexto en el que se dio la 
entrevista, se explicó al entrevistado el objetivo de esta para que su colaboración y 
proporcione la información que sea realmente necesaria. Se inicio con una serie de 
preguntas exploratorias de 10 minutos de duración. Son preguntas directas, las cuales 




objetivo de la entrevista, el uso de la información que obtengamos y lo que se espera 
del entrevistado.  
  
• 2º Fase de desarrollo. En ella el entrevistador debe comenzar con las preguntas de 
rigor conforme a los objetivos de la investigación, se solicita al entrevistado que de 
respuestas largas. Esta fase tendría una duración de 20 a 30 minutos.  
  
• 3º Final y cierre. Es la fase más importante, debido a que se pueden implementar 
preguntas más abiertas y abstractas, se le dio carta libre al entrevistado de explayarse 
como mejor le parezca, considerando él lo más importante del tema, es el cierre de 
una investigación y deberá contener las aclaraciones necesarias del tema. Su duración 
puede prolongarse por más de 20 minutos.  
  
El uso de la guía de entrevista solo se debe dar cuando se quiere conseguir información 
muy compleja, confidencial y delicada. Se busca solo en profesionales de la materia.  
2.6 Método de análisis de información  
Se uso en la presente investigación, el método de descripción de guía de análisis de 
entrevista y documental, en el cual se desarrollarán los instrumentos que hemos usado 
para la recolección de datos. El fin de estos es obtener una respuesta a nuestros problemas 
planteados.  
2.7 Aspectos éticos  
Nuestra investigación de tipo cualitativo es basada en contenido ético y moral, el cual 
está enfocado a dar las soluciones a diversas controversias que han sido planteadas en 
nuestro contenido. Esto determinará la relevancia que tendrá ante la sociedad.  









III. RESULTADOS  
3.1. Descripción de Guía de Análisis de Entrevista   
Los resultados de la investigación cualitativa empleada se obtuvieron por medio del 
instrumento de guía de entrevistas, al ser preguntas abiertas enfocadas a obtener un 
análisis que nos ayude a responder nuestros objetivos.  
Las personas escogidas para las entrevistas fueron los especialistas de aduanas, los cuales 
firmaron al final de cada una de sus entrevistas para corroborar lo expuesto.  
Es así que, comenzando con el objetivo general, determinar cómo afecta la valoración 
aduanera en los medios de almacenamiento tecnológicos en Aduanas SUNAT – Callao 
2018, hemos formulado las siguientes preguntas:  
1.- Para comenzar ¿Cómo afecta la valoración aduanera en los medios de 
almacenamiento tecnológico?  
Los especialistas Torres, Valle, Muñoz, Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, 
Chumpitaz y Soto (2019) mencionan que los efectos de la valoración aduanera sobre los 
productos o mercancías que pasan por aduanas SUNAT, se rigen en determinar el 
verdadero valor pagado, es decir todo se centran en que se determine este para obtener la 
base imponible, influyendo en los costos del importador y la recaudación aduanera. Es 
decir, siempre habrá un conflicto entre el precio declarado y el referencial que manejan 
los especialistas. Lo normal es que cuando ocurra un ajuste en el valor, este sea un término 
medio para el importador.  
Por último, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto (2019) agregan que la valoración 
establece un orden al momento de valorar una mercancía, este orden nos llevara a usar 
las herramientas necesarias, si usamos todo esto, vamos a llegar a una correcta valoración. 
El problema es que, si aun así usando las herramientas correctas no lográramos encontrar 
el verdadero valor, estaríamos fallando como especialistas o la herramienta que usamos 
seria la incorrecta.  
  
2.- ¿Qué problemas existe respecto a la valoración aduanera en los medios de 
almacenamiento tecnológico?  
Para Garro, Acosta y Sánchez (2019) indican que hablar de problemas es entrar en tallar 
a todo lo que es la valoración en general, pero en este caso si nos referimos a los medios 
de almacenamiento tecnológicos, esta se determina por si tienen software o no tienen 




actualidad, antes no lo era así, el software engloba todo, porque hay software de juegos, 
programas, videos, educativos, etcétera. La aplicación de la decisión 4.1 solo nos dice 
que el software de proceso de datos puesto en un soporte no es cuestión de valoración, 
tan solo lo es el soporte que lo lleva o en otras palabras el medio de almacenamiento. Los 
medios de almacenamiento se vuelven complejos bajo estas circunstancias, porque solo 
algunos productos son considerados medios de almacenamiento cunado tienen software 
y es lo que provoca el nacimiento de dudas, porque nosotros como especialistas debemos 
decidir el valor del producto según las referencias datos que en ocasiones no tenemos.  
Continuando con Torres, Valle, Muñoz, Flores (2019) los problemas que existen en la 
valoración aduanera se dan solo cuando el importador no cumple con presentar todos los 
requisitos que se le pide o actuar de mala fe, no es culpa del especialista el imponer un 
precio superior al declarado, porque se pone el precio justo y se actúa bajo el amparo de 
los comunicados, circulares, resoluciones, etcétera, que se nos hace llegar.  
Terminando con Caballero, Chumpitaz y Soto (2019) exponen que la problemática radica 
en que gracias a la aplicación de la decisión 4.1 las memorias flash y USB no están siendo 
consideradas medio de almacenamiento portadores de software por tener circuitos 
integrados en sus componentes.  
  
3.- ¿Cómo la valoración aduanera en las importaciones de medios de 
almacenamiento tecnológico garantiza la seguridad jurídica?  
Para Torres, Valle, Muñoz, Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto 
(2019) las normas de valoración aduanera están publicadas para todos, siendo siempre 
objetivos e interpretando la normativa como se debe. Claro está que no todos los 
especialistas resuelven de la misma forma un despacho de importación, esto es por los 
diferentes criterios o interpretaciones que se manejan, aun así, el importador sabe que si 
actúa de mala fe tendrá consecuencias y que los errores que pueda tener al momento de 
declarar también serán parte de multas. Nosotros siempre consideramos al importador y 
su buena fe, hasta que se compruebe lo contrario. De esta forma la seguridad jurídica está 
garantizada para todo proceso de valoración, el importador sabe cómo es el proceso.  
  
Siguiendo con nuestro primer objetivo específico, analizar cómo afectan los métodos de 
valoración a los medios de almacenamiento con Software imponible en Aduanas 




4.- ¿Cómo afectan los métodos de valoración a los medios de almacenamiento con 
software imponible?  
Para Torres, Valle, Muñoz (2019) el uso de los métodos de valoración tiene un efecto 
positivo a la hora de determinar el valor, puesto que son técnicas para lograr encontrar un 
valor correcto y sobre todo justo para el importador.  
En tanto para Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto (2019) 
determinan que los efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Son positivos 
normalmente cuando se respeta el valor de transacción el cual es el primer método de 
valoración, pero se vuelven negativos cuando se usan los restantes métodos de valoración, 
es difícil tratar de encontrar un precio correcto cuando se valora software, se consulta 
como siempre el sistema SIVEP, pero al ser el software al día de hoy un conjunto de datos 
actualizables, no se tiene a la mano el precio referencial por ser un producto nuevo u otra 
versión, este es el gran problema de los bienes intangibles.  
Soto (2019) agrega que en algunos casos se usan referencias de internet y no del propio 
sistema SIVEP, pero eso dependerá del criterio de cada especialista.  
 
5.- Según usted, ¿cuáles son las deficiencias que existen respecto a los métodos de 
valoración en los medios de almacenamiento con software imponible?  
Para Torres, Valle, Muñoz, Flores, Acosta, (2019) la deficiencia que encuentran es que 
es un proceso largo cuando se pasa del primer método de valoración, esto puede vulnerar 
el principio de facilitación del comercio exterior.  
En cambio, para Sánchez, Caballero, Garro, Chumpitaz y Soto (2019) la deficiencia que 
tienen los métodos de valoración es que están hecho solamente para valorar bienes 
tangibles, dejando de lado a los intangibles.  
 
6.- ¿Qué método de valoración se debe usar para los medios de almacenamiento con 
Software imponible?  
Para Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto (2019) se deberían de 
usar el método de valor de transacción y el método de valor de transacción de mercancías 
similares porque son los métodos que bien respetan el valor declarado o se ajustan el 




Para Torres, Valle, Muñoz (2019) se tienen que usar los 6 métodos sin pasarse ninguno, 
claro que el método de transacción es el más fácil al solo poner el precio de la factura y 
comprobar que este es lo más similar posible al de referencia.  
Por último, de nuestro segundo objetivo específico, analizar cómo afecta el cobro de 
derechos a los medios de almacenamiento con Software no imponible en Aduanas 
SUNAT – Callao 2018, tenemos las siguientes preguntas:  
 
7.- ¿Sobre qué valor se realiza el cobro de derechos a los medios de almacenamiento 
con Software no imponible?  
Para Torres, Valle, Muñoz, Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto 
(2019) el cobro de derechos de software no imponible se hace sobre el valor del soporte 
declarado, excluyendo el valor del software aun así este tuviera un precio, siempre y 
cuando este disgregado en la factura comercial.   
 
8.- ¿Qué problemas existe respecto al cobro de derechos a los medios de 
almacenamiento con Software no imponible?  
Para Muñoz, Flores, Acosta, Garro, Torres y Valle (2019), consideran que el software no 
imponible es el que debe de entrar por todo medio que no sea físico, por lo cual el 
problema que se da es que se debería de considerar el valor del software en la base 
imponible declarada por el importador al estar está en un medio portador.  
Por otro lado, Caballero, Chumpitaz, Sánchez y Soto (2019) indican que el único 
problema que se da es en determinar que es un software no imponible, algo muy 
complejo, puesto que cada especialista resuelve según su interpretación, algunos 
consideran a las memorias USB como medios de soporte y otros no, esto es porque la ley 
es ambigua y les deja la libre interpretación de ella, generando así resultados positivos 
como negativos.  
 
9.- Para finalizar, ¿Uste cree que el cobro de derechos a los medios de 




Para Torres, Valle, Muñoz, Flores, Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y 
Soto (2019) es una verdad absoluta que la recaudación tributaria es afectada, puesto que 
hay muchos impuestos que a veces se dejan de pagar al no considerarse el software en 
la base imponible, por lo cual se debería considerar como pérdidas.  
 
3.2 Descripción de Guía de Análisis Documental  
Comenzando con nuestro objetivo general, determinar cómo afecta la valoración 
aduanera en los medios de almacenamientos tecnológicos en Aduanas SUNAT-Callao 
2018, hemos encontrado el Informe XXXV de la reunión de expertos gubernamentales 
en valoración aduanera, la valoración de los medios de almacenamiento tecnológicos se 
enfoca en los dispositivos con software imponible y no imponible, al ser estos complejos 
de valorar. Para tratar de conseguir un valor real, se le dejara en decisión al especialista, 
usando criterios razonables, es decir, todos los que están implementados en la ley general 
de aduanas del Perú por medio de los métodos de valoración.  
La valoración aduanera afecta no solamente a los medios de almacenamiento, sino a toda 
mercancía que entre por aduana por medio de una importación. Este es el mecanismo 
general que sirve para encontrar por medio de diversas técnicas o métodos los valores 
reales o mejor dicho el PRPP. En nuestro caso específico, esta ayuda a diferenciar entre 
los diferentes tipos de medio de almacenamiento tecnológicos y como debemos de 
separar los valores en casos excepcionales.  
Siguiendo así, la conferencia de Marco jurídico de la valoración aduanera, realizada por 
PROMPERU, en la cual demuestra que los problemas en aduanas son de día a día, en los 
cuales el mayor problema es que se respete el PRPP. El importador tendrá que esperar a 
que se le notifique si es que se le respeta el valor o si se genera la duda razonable, por el 
cual tendrá que autoliquidarse o iniciar el proceso de validación de datos.  
Se puede concluir que la valoración aduanera es un tema enrevesado para los 
importadores y aun siendo las normas públicas y de fácil acceso, el entendimiento o 
interpretación de esta no es acto para todos. Para los especialistas no debe existir más que 
la interpretación objetiva de la norma.  





software solo serán los que se entiendan bajo el concepto de “soporte informático”, en 
este no se admiten a los circuitos integrados (Memorias USB). También deja de lado a 
los semiconductores o algún dispositivo que sea similar. Por último, declara que no se 
debe entender por datos a las grabaciones sonoras, de video o cinematográficas.  
De acuerdo a esto, indicamos que la valoración aduanera ya tiene una definición exacta 
de lo que debe ser un medio portador, soporte informático o medio de almacenamiento, 
excluyendo así a la nueva tecnología que puede llegar a existir.  
Continuando con nuestro primer objetivo específico, analizar cómo afectan los métodos 
de valoración a los medios de almacenamiento con Software imponible en Aduanas 
SUNAT – Callao 2018, tenemos a la Resolución del Tribunal fiscal N.º 15344-A-
2010,en la cual conocemos que los métodos de valoración ayudan a encontrar el valor 
correcto por medio de diferentes técnicas empleadas por el especialista, este al aplicar la 
duda razonable sobre una importación, lograra que se encuentre una referencia sobre el 
PRPP. Sin embargo, si este precio tiene descuentos que no son retroactivos o dados por 
vinculación, deberán ser respetados y considerados en la determinación del valor.  
Podemos indicar que las técnicas o métodos de valoración pueden ser infalibles siempre 
y cuando se utilicen bien, se ayuden de las notas explicativas y circulares dados por la 
entidad aduanera a la hora de determinar un valor.  
También por la Resolución del Tribunal fiscal N.º 14539-A-2010, el software imponible 
siempre esté ligado al cobro total de derechos, no se distinguen valores separados. Los 
montos dejados de pagar se calcularán por medio del primer método de valoración, valor 
de transacción.  
Los métodos de valoración se usarán una vez determinado el tipo de dispositivo con 
software, estos determinan el PRPP por el cual se calculará los derechos.  
Por último, nuestro segundo objetivo específico, analizar cómo afecta el cobro de 
derechos a los medios de almacenamiento con Software no imponible en Aduanas 
SUNAT – Callao 2018, presentamos la Resolución del Tribunal fiscal N.º 00840-A-
2016, al importador se le cobro los derechos por software imponible, pagando por el 
valor del soporte y del software, incrementando así sus gastos e influenciando de esta 
manera en el precio de venta final. Se hizo la apelación de este y se encontró que el 
software que importaba contenía grabaciones sonoras o de video, no era imponible, por 




La interpretación de la normativa debe de tener apoyos tales como circulares, notas, 
informes, capacitaciones, que ayuden al especialista a no incurrir en estos errores. El 
cobro de derechos puede ser indebido cuando este no se aplica sobre el valor o PRPP, 
























IV.  DISCUSIÓN  
Según nuestro supuesto general, el uso de la valoración aduanera por los 
especialistas de aduanas viene afectando a los medios de almacenamiento 
tecnológico, debido a la sustitución del valor de transacción por el valor de 
referencia y la limitada interpretación de lo que es un medio de almacenamiento, 
provocando así inseguridad jurídica al importador y conforme nuestro objetivo 
general, determinar cómo afecta la valoración aduanera en los medios de almacenamiento 
tecnológicos en Aduanas SUNAT – Callao 2018, los resultados obtenidos del instrumento 
de guía de entrevistas evidencian que existe una afectación entre estas dos, comprobado 
por todos los especialistas al declarar que la valoración aduanera entra en conflicto con 
los medios de almacenamiento tecnológicos al tener que ajustar el valor declarado con el 
referencial, hecho que se ve agravado al no tener una amplia interpretación de la norma, 
perjudicando así la seguridad jurídica, datos que al ser comparados con lo encontrado por 
Sempértegui (2015) en su tesis titulada: “Las normas de valoración aduanera del 
GATT/OMC y su aplicación actual en el comercio exterior ecuatoriano”, quien concluye 
que si bien existe una estructura legislativa aduanera, la cual establece un proceso a la 
hora de determinar el PRPP, siempre existirán casos especiales, los cuales deben 
abarcarse con sumo cuidado posible para evitar que se vulnere la seguridad jurídica.   
En nuestra guía de análisis documental el Informe XXXV de la Reunión de Expertos 
Gubernamentales en Valoración Aduanera, se adapta mejor a nuestro supuesto, pues 
somos nosotros como nación la que debemos de interpretar la norma según nuestra 
realidad, encontramos que el concepto de medio portador se ha ido actualizando con el 
pasar de los años, pero al parecer en nuestra legislación no, este informe parece haber 
sido dejado de lado no solo por los especialistas, los cuales no la mencionaron, sino 
también por la misma SUNAT, al olvidar que debe de interpretarse de la manera más 
amplia posible para no privarla de sentido, afirmando así las palabras de Massini (2013) 
en que toda norma debe ser establecida para el futuro.  
Podemos comenzar a criticar que el valor declarado no debería de ser sobrepuesto por el 
valor referencial, debido a que es el valor de transacción el que debe de predominar en 
nuestra legislación al haber adoptado un sistema basado en ello, pero que indistintamente 
de lo establecido se limita a cuestionar siempre lo declarado y solo imponer un valor que 
no puede ser considerado en su mayoría un PRPP. Siguiendo así la norma establece en su 
Procedimiento Especifico INTA-PE.01.10a; justo en la sección X podemos identificar 




digital, pero no solo eso, sino que da la bienvenida a futuras tecnologías próximamente 
desarrolladas, pero aun así al tener este concepto lo han dejado exiliado, al no incluir a la 
tecnología con circuitos integrados que son las memorias flash como parte de esta 
tecnología, es aquí donde estamos viendo el surgir de un problema, y es donde podríamos 
tratar de justificar los distintos criterios que los enmarcaremos como razonables por parte 
del especialista al tratar de encajar una norma no tan clara.  
Dicho todo esto es claro que se está provocando inseguridad jurídica, pero no solo al 
importador, también al propio estado, se pone en peligro la seriedad que debe tomar 
nuestro sistema jurídico y el cuidado que se le debe de dar al usuario importador que 
puede ser cualquier persona que quiera importar algún producto, afirmando con Zavala 
(2011) que la seguridad jurídica es la necesidad de las leyes escritas, claras, sin lagunas 
normativas y estrictas, cuyo propósito es preservar al estado y a sus ciudadanos, si la ley 
es ambigua o perjudicial, esta no es apta.  
Continuando con nuestro primer supuesto específico, el uso de los métodos de 
valoración afecta a los medios de almacenamiento con software imponible al no ser 
los adecuados para determinar el valor de un bien intangible y conforme nuestro 
primer objetivo específico, analizar cómo afectan los métodos de valoración a los medios 
de almacenamiento con software imponible en Aduanas SUNAT – Callao 2018, los 
resultados obtenidos del instrumento de guía de entrevistas de los especialistas Flores, 
Acosta, Garro, Sánchez, Caballero, Chumpitaz y Soto (2019) se evidencia que estos no 
son siempre una herramienta adecuada para tratar de determinar un PRPP, a su vez se 
vulnera el principio de facilitación de comercio por lo largo que puede volverse un 
proceso simplificado, salvo el primer método de transacción y el método de transacción 
de mercancías similares, comparando los datos con lo expuesto por Escobar (2013) en su 
tesis titulada: “Constitución de nuevas empresas de valoración aduanera, para una 
adecuada aplicación del art. 144 de la L.G.A., facilitando el flujo de comercio 
internacional” si bien los métodos de valoración son necesarios, estos no están hechos 
para satisfacer las necesidades de todos los países, es por ello que se necesita del criterio 
interpretativo que se pueden obtener por empresas especializadas. Una vez con estos 
resultados estamos afirmando parcialmente nuestro supuesto, teniendo en un extremo a 
los métodos 1 y 3 afectando de manera positiva y en el otro extremo a los métodos 2, 4,5 
y 6 afectando de manera negativa por no ser adecuados para determinar el PRPP de un 




bien intangible, inmaterial no puede ser considerado mercancía concluyendo que no podrá 
ser afecto a ninguna regulación aduanera que se pueda implementar.  
Por nuestra guía de análisis documental Resolución del Tribunal fiscal N.º 14539-A-2010 
se considera que los métodos de valoración solo deben ser usados en las mercancías 
tangibles por ser un medio físico el cual, si puede pasar por estas técnicas, es por ello que 
la mayoría de especialistas concuerdan al preferir el método de transacción, esto no causa 
que tengan que interpretar o aplicar algún método extra, logrando así agilizar el comercio.  
La valoración de un bien intangible es una figura un poco complicada de aclarecer en 
aduanas, es cierto que existen valores referenciales, pero como hemos dicho 
anteriormente, cuando un producto es nuevo no se puede contar con estas, la misma figura 
pasa cuando se trata de una nueva versión de software, es por ello que podemos ver como 
los especialistas tienen distintas formas de tratar de resolver el dilema. Es así que cuando 
se trata de software es complicado usar los métodos de valoración para determinar el 
PRPP. De acuerdo a ello podemos confirmar que los métodos de valoración si son 
adecuados para el ingreso de mercancía a nuestro pais en un proceso de importación, pero 
que tienen su excepción a la hora de valorar un bien intangible, en este caso el software.  
Concluimos con nuestro segundo supuesto especifico, el cobro de derechos afecta a los 
medios de almacenamiento con software no imponible al tener un impacto directo e 
indirecto en la economía del pais y conforme nuestro segundo objetivo específico, 
analizar cómo afecta el cobro de derechos a los medios de almacenamiento con software 
no imponible en Aduanas SUNAT – Callao 2018, los resultados obtenidos del 
instrumento de guía de entrevista de todos los especialistas nos dejan claro que la 
afectación del cobro de derechos existirá siempre y cuando los valores no estén 
disgregados en la factura comercial y lo añadido por Caballero, Chumpitaz, Sánchez y 
Soto (2019)  que se considere al medio de transporte de software un medio de 
almacenamiento, esto es sometido a la interpretación que te da la normativa. Consiguiente 
a esto se concluye que existe un impacto económico escondido que el estado debe de 
tomar en cuenta a la hora de cobrar los derechos sobre la base imponible, datos que al ser 
comparados con el estudio realizado por Moreno (2015) en su articulo titulado: “La 
relevancia del derecho aduanero en la actividad financiera del estado: Reflexiones” critica 
el extremo que ante la disyuntiva de determinar si se le cobrara un derecho al importador, 
este tiene que lograr tener un carácter extrafiscal y olvidar el recaudador, para así 




En la guía de análisis documental Resolución del Tribunal Fiscal No 00840-A-2016 se 
considera software no imponible a los soportes con grabaciones sonoras o de video, 
contrario a lo que establece la incorporación de la decisión 4.1 del comité de valoración 
de aduana y el comentario 13.1 de la comunidad andina, donde se dice expresamente que 
solo se deben considerar como software no imponible al de proceso de datos, los que 
deben tener solo instrucciones, basados en el DS 128-99-EF, caso contrario a lo que 
hemos analizado, añadiendo lo que indica de nuevo Guadalupe & Castle (2006) todo 
software diferente al no imponible será imponible, definiciones hechas por nuestra propia 
entidad aduanera.  
En este punto, podríamos indicar que para la determinación del software no imponible 
existirá un criterio por parte del especialista y otro por parte del tribunal fiscal, teniendo 
en consideración el concepto de medio de almacenamiento siempre presente, esto es una 
determinación que servirá para que el cobro de derechos se realice o no y es una clara 
afectación directa a la recaudación aduanera e indirectamente al comprador final por la 




















V. CONCLUSIONES  
De lo desarrollado en la siguiente investigación, hemos podido arribar las siguientes 
conclusiones:  
  
Primero: El valor de referencia está por encima del valor de transacción, aun estando en 
un sistema basado en este método, siempre que exista alguna fiscalización aduanera, este 
pasa a un segundo lugar. Adicionando a esto la irregular interpretación normativa que 
hemos comprobado en la recolección de datos por medio de la técnica de entrevista y 
análisis documental, por la cual se denota las diferentes formas de resolver por cada 
especialista aduanero. Es por ello que existe una clara vulneración a la seguridad jurídica 
del importador, mientras este trata de adivinar cual será la decisión final que tomará el 
especialista para la liberación de su mercancía aun habiendo cumplido con los requisitos 
establecidos en ley, pues dependerá del criterio de este.  
  
Segundo: Los métodos de valoración se usan para toda la mercancía importada, teniendo 
eso en claro las mercancías importadas son bienes tangibles, los cuales los hacen ser aptos 
para la valoración aduanera, teniendo así 2 extremos, primero que el medio de 
almacenamiento podrá ser evaluado solo cuando sea sin software, sin embargo cuando 
sea un medio de almacenamiento con software, este se debatirá primero entre si es o no 
imponible, es cuando los métodos de valoración no son los aptos al considerarse esto un 
bien intangible.  
  
Tercero: El cobro de derechos sobre software no imponible nos da como resultado que es 
un bien intangible al que no se le debe cobrar, pero es siempre y cuando se le reconozca 
al soporte en el que va como un medio de almacenamiento, concepto que no está bien 
adaptado en nuestra ley de valoración, es por lo cual surgen las diferentes formas de 
interpretar y resolver si se le cobra o no, teniendo un claro ejemplo en las resoluciones 
analizadas. El hecho que se le cobro influye en la economía directa del importador e 
indirectamente en el precio final que tendremos que pagar nosotros si es que estamos 








VI. RECOMENDACIONES  
Hemos considerado las siguientes recomendaciones por ser las más importantes:  
  
Primero: Se sugiere a la entidad aduanera SUNAT el hacer capacitaciones profundas 
sobre la valoración de medios de almacenamiento tecnológicos con software, esto 
ayudará a que el especialista trabaje uniformemente y no actúe cada uno de ellos en casos 
similares de distintas formas, así se generaría un orden y la seriedad del proceso.  
  
Segundo: Recomendamos también a la SUNAT la posible eliminación de los conceptos 
de software imponible y no imponible por causar más que todo confusión y distorsionar 
a veces la normativa como hemos demostrado.  
  
Tercero: Se recomienda que, si se tiene de referencia el estudio realizado, se use para un 
enfoque cuantitativo para así saber la cantidad de afectados que existe por medio de la 
técnica de encuestas. Se tiene que tratar de continuar con los estudios aduaneras, ya que 
estamos a la espera de los cambios que se vienen con la inclusión del PERU a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).  
  
Cuarto: Se sugiere a la SUNAT que se incorpore a las memorias con circuitos integrados 
al procedimiento específico de valoración de mercancías INTA-PE.01.10ª, a ser 
consideradas como medios portadores de software, ya que estas son excluidas por tener 
este elemento, el cual se implementó por el avance de la ciencia, y debe ser considerado 
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Supuesto Específico 1 
El uso de los métodos de valoración afecta a los medios de 
 
almacenamiento con software imponible al no ser los adecuados 
para determinar el valor de un bien intangible.   
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El cobro de derechos afecta a los medios de almacenamiento con 
software no imponible al tener un impacto directo e indirecto en  
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Análisis cualitativo de 
datos  
  
Análisis descriptivo, comparativo, analítico e inductivo.  




















ANEXO 3.- GUÍA DE ENTREVISTAS  
FICHA DE ENTREVISTA  
(ESPECIALISTAS DE ADUANA)  
Título: “LA VALORACIÓN ADUANERA Y LOS MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO TECNOLÓGICO EN ADUANAS SUNAT – CALLAO 
2018”  
Entrevistado/a:   














2.- ¿Qué problemas existe respecto a la valoración aduanero en los medios de 






Institución: ADUANA DEL CALLAO  
  
1. -  Para  comenzar ¿Cómo afecta la valoración aduanera en los medios de   
almacenamiento tecnológico?  
Objetivo general  
Determinar cómo afecta la valoración aduanera en los medios de almacenamiento  









3.- ¿Cómo la valoración aduanera en las importaciones de medios de almacenamiento 










4.- ¿Cómo afectan los métodos de valoración a los medios de almacenamiento con 













Objetivo específico 1  
Analizar cómo a fectan los métodos de valoración a los medios de almacenamiento con  




5- Según usted, ¿cuáles son las deficiencias que existen respecto a los métodos de 























7.- ¿Sobre qué valor se realiza el cobro de derechos a los medios de almacenamiento 










Objetivo específico 2  
Analizar cómo afecta el cobro de derechos a los medios de almacenamiento con  







8.- ¿Qué problemas existe respecto al cobro de derechos a los medios de 













9.- Para finalizar, ¿Uste cree que el cobro de derechos a los medios de 






Nombre del Entrevistado  Firma del Entrevistado  





















   



































































































































































































ANEXO 5.- VALIDACIÓN DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
  
  


















ANEXO 6.- GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
Título: LA VALORACIÓN ADUANERA Y LOS MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO TECNOLÓGICO EN ADUANAS SUNAT – CALLAO 
2018  
Objetivo General: Determinar cómo afecta la valoración aduanera en los medios de 
almacenamiento tecnológicos en Aduanas SUNAT – Callao 2018  


































Critica del texto citado comparándolo con el 






















ANEXO 7.- GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL REALIZADO 
  
Título: LA VALORACIÓN ADUANERA Y LOS MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO TECNOLÓGICO EN ADUANAS SUNAT – CALLAO 
2018  
Objetivo General: Determinar cómo afecta la valoración aduanera en los medios 
de almacenamiento tecnológicos en Aduanas SUNAT – Callao 2018  




del 4 de Julio del 
2013: Trigésima 







Comentario 13.1: (…) 3) Una de las 
dificultades encontradas al aplicar esta 
Decisión radica en la distinción que debe 
existir entre el costo o el valor de los datos 
o instrucciones y el costo o el valor del 
soporte informático; en algunos casos sólo 
se dispone de un precio global para los 
datos o instrucciones y el soporte; en otros 
sólo se factura el precio del soporte o sólo 
se conoce el costo o el valor de los datos o 
instrucciones. 4) Puesto que los países 
tienen la opción de aplicar o no el párrafo 
2 de la Decisión, aquellos que decidan 
aplicarlo deberían interpretarlo de la 
manera más amplia que sea posible para 
no privar de sentido a la Decisión 4.1. Por 
ello, la expresión “que se distinga” debería 
interpretarse de tal forma que, si sólo se 
conoce el costo o el valor del soporte, 
debería considerarse como si se 
distinguiera de él el costo o el valor de los 
datos o instrucciones. 5) Si por cualquier 
motivo una Administración considera que 
es necesaria una declaración separada de 
los dos costos o valores y sólo se dispusiera 
de uno de ellos, podría determinarse el 
otro por medio de una estimación, 
utilizando criterios razonables, (…). 
También sería posible realizar una 
estimación similar para obtener valores 
separados en los casos  
La valoración de los 
medios  de 
almacenamiento 
tecnológicos se enfoca 
en los dispositivos con 
software imponible y 
no imponible, al ser 
estos complejos de 
valorar. Para tratar de 
conseguir un valor 
real, se le dejara en 
decisión al especialista, 
usando criterios 
razonables, es decir, 
todos los que están 
implementados en la 
ley general de aduanas 
del Perú por medio de 
los métodos de 
valoración.  
La valoración 
aduanera afecta no 
solamente a los medios 
de almacenamiento, 
sino a toda mercancía 
que entre por aduana 
por medio de una 
importación. Este es el 
mecanismo general 
que sirve para 
encontrar por medio 
de diversas técnicas o 
métodos los valores 
reales o mejor dicho el 
PRPP. En nuestro caso 
específico, esta ayuda a 
diferenciar entre los 
diferentes tipos de 
medio  de  
almacenamiento 
tecnológicos y como 
debemos de separar los 
valores en casos 
excepcionales.  




 en que sólo se dispusiera de un precio 
global para los dos elementos. Las 
administraciones de Aduanas que opten 
por seguir la práctica de la estimación 
puede que consideren necesario realizar 
consultas con el importador para llegar a 
una solución razonable.  
  
  






de la valoración 
aduanera 27 de 
abril de 2016  
  
(…) la situación actual de la aduana es la 
desventaja que tiene el consumidor o 
importador ante la clara situación de que 
la autoridad se impondrá sobre el valor 
declarado, cobrándonos hasta el doble de 
lo declarado, esto por la interpretación 
valorativa que se tiene en nuestra 
legislación, el libre albedrio de los VISTAS 
de aduana da carta libre a que sigan las 
atrocidades (…)  
Se demuestra que los 
problemas en aduanas 
son de día a día, en los 
cuales el mayor 
problema es que se 
respete el PRPP. El 
importador tendrá que 
esperar a que se le 
notifique si es que se le 
respeta el valor o si se 
genera la duda 
razonable, por el cual 
tendrá  que 
autoliquidarse o iniciar 
el proceso de 
validación de datos. 
Por la Decisión 4.1 del 
comité de valoración 
aduanera, los medios 
de almacenamiento 
con software solo serán 
los que se entiendan 
bajo el concepto de 
“soporte informático”, 
en este no se admiten a 
los circuitos integrados  
(Memorias  USB).  
También deja de lado a 
los semiconductores o 
algún dispositivo que 
sea similar. Por último, 
declara que no se debe 
entender por datos a  
De acuerdo a esto, 
indicamos que la 
valoración aduanera ya 
tiene una definición 
exacta de lo que debe ser 
un medio portador, 
soporte informático o 
medio  de  
almacenamiento, 
excluyendo así a la nueva 
tecnología que puede  
llegar a existir  




  las grabaciones 




Objetivo Específico I: Analizar cómo afecta los métodos de valoración a los medios 
de almacenamiento con Software imponible en Aduanas SUNAT – Callao 2018  
 FUENTE  CONTENIDO DE LA FUENTE  ANÁLISIS  CONCLUSIÓN  
Fuente  
Jurisprudencial:  







del Callao  
  
(…) la comparación del precio usual de 
competencia se cumplía mediante la 
comparación de precios de las 
mercancías que se valoraban con el de 
otras mercancías idénticas. Cuando no se 
conocieran mercancías idénticas del 
mismo pais, la comparación se haría con 
el precio de mercancías similares 
producidas en el mismo pais u otro (…) 
las listas de precios de exportación 
emitidas por los proveedores extranjeros 
si constituyen referencias (…) no 
procede que la administración aduanera 
considere que los descuentos otorgados 
por el proveedor en una importación 
determinada no son aceptables para la 
determinación del valor de aduanas (…)  
Los métodos de 
valoración ayudan a 
encontrar el valor 
correcto por medio de 
diferentes técnicas 
empleadas por el 
especialista, este al 
aplicar la duda 
razonable sobre una 
importación, lograra 
que se encuentre una 
referencia sobre el 
PRPP. Sin embargo, si 
este precio tiene 
descuentos que no son 
retroactivos o dados 
por vinculación, 
deberán ser respetados 
y considerados en la 
determinación del 
valor.  
Podemos indicar que las 
técnicas o métodos de 
valoración pueden ser 
infalibles siempre y 
cuando se utilicen bien, 
se ayuden de las notas 
explicativas y circulares 
dados por la entidad 
aduanera a la hora de 
determinar un valor.  
  
 FUENTE  CONTENIDO DE LA FUENTE  ANÁLISIS  CONCLUSIÓN  
Fuente  
Jurisprudencial:  







del Callao  
  
(…) Entendamos que por software 
imponible son aquellos ligados a las 
mercancías importadas (…) la aduana 
determino tributos dejados de pagar por 
el importador por el ajuste de valor (…) 
en consecuencia resulta procedente que 
se incrementara la base imponible  
declara por la recurrente (...)  
El software imponible 
siempre esté ligado al 
cobro total de 
derechos, no se 
distinguen valores 
separados. Los montos 
dejados de pagar se 
calcularán por medio 
del primer método de 
valoración, valor de 
transacción.  
Los métodos de 
valoración se usarán una 
vez determinado el tipo 
de dispositivo con 
software, estos 
determinan el PRPP por 
el cual se calculará los 
derechos.   
  




Objetivo Específico II: Analizar cómo afecta el cobro de derechos para los medios 
de almacenamiento con Software no imponible en Aduanas SUNAT – Callao 2018  
FUENTE  CONTENIDO DE LA FUENTE  ANÁLISIS  CONCLUSIÓN  
Fuente  
Jurisprudencial:  




Intendencia Aduana  
Aérea del Callao  
  
(…) software no imponible, son 
aquellos no ligados a las mercancías  
importadas (…) que la 
administración aduanera en la 
resolución apelada considera que los 
softwares importados son softwares 
imponibles al contener grabaciones 
sonoras o de video, las cuales no son 
considerados datos o instrucciones  
(…) se detalla de forma  
discriminatoria el valor del medio y 
software; se trata de un software de 
proceso de datos (…)  
Al importador se le 
cobro los derechos por 
software imponible, 
pagando por el valor 
del soporte y del 
software, 
incrementando así sus 
gastos e influenciando 
de esta manera en el 
precio de venta final. 
Se hizo la apelación de 
este y se encontró que 
el software que 
importaba contenía 
grabaciones sonoras o 
de video, no era 
imponible, por lo cual 
se tuvo que devolver 
los derechos pagados.    
La interpretación de la 
normativa debe de tener 




ayuden al especialista a 
no incurrir en estos 
errores. El cobro de 
derechos puede ser 
indebido cuando este no 
se aplica sobre el valor o 
PRPP, este puede tener 


















ANEXO 8.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS  
8.1.- Informe Final de la XXXIV Reunión de Expertos Gubernamentales en 
Valoración Aduanera, realizada del 11 al 15 de marzo de 2013 en Santa Cruz de la 
Sierra – Estado Plurinacional de Bolivia. (Comentario 13.1; Decisión 4.1).  
8.2.- Resolución No 15344-A-2010; Expediente 2009014803; Asunto: Apelación 
Procedencia: Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera.  
8.3.-Resolución No 14539-A-2010; Expediente 2009005427; Asunto: Apelación 
Procedencia: Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera.  
8.4.-Resolución No 00840-A-2016; Expediente 2012004796; Asunto: Apelación 
Procedencia: Intendencia Aduana Aérea del Callao.  
8.5- Importación Para El Consumo; Procedimiento Especifico:  Valoración De 
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